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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pemahaman ibu sebagai 
orang tua tunggal mengenai pola asuh dan pola asuh jenis apa yang digunakan 
dalam membimbing dan mengawasi perkembangan kepribadian anak. (2) 
Mengetahui ibu memilih pola asuh yang tepat terutama untuk perkembangan 
kepribadian anaknya. (3) Mengetahui ibu sebagai orang tua tunggal mengatasi 
kekhawatiran yang ditemukan dalam menerapkan pola asuh. (4). Mengetahui 
dampak-dampak pola asuh terhadap perkembangan kepribadian anaknya.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus. 
Tempat penelitian di Baciro Yogyakarta. Sumber data penelitian ini terdiri dari 
seorang ibu yang berstatus orang tua tunggal, beserta anak pertama dan anak 
keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik 
analisa data kualitatif yang digunakan adalah membuat verbatim, membuat koding 
verbatim, kemudian mengelompokkan tema, menyaring data, dan interpretasi. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman subjek mengenai Pola 
Asuh adalah sebuah cara yang digunakan orang tua dalam mengasuh anaknya.. 
Pola Asuh yang digunakan subjek untuk kepribadian anaknya adalah memberi 
kebebasan untuk anaknya berperilaku, dan berbicara, namun tetap mengutamakan 
mandiri dan sikap bertanggung jawab terhadap apapun. Alasan subjek memilih 
pola asuh yang tepat untuk perkembangan kepribadian anaknya karena subjek 
merasa nyaman menerapkannya, cocok dengan kondisinya dan kondisi anaknya. 
Subjek mengungkapkan kekhawatiran yang dialami dalam proses menerapkan 
pola asuh adalah kurangnya waktu untuk bertemu anak dan tidak ada dukungan 
secara fisik maupun secara finansial dari keluarga besar dalam mengasuh 
anaknya. Cara subjek mengatasi kekhawatiran yang dialaminya dengan 
mengurangi waktu bekerja di luar. Subjek berpendapat ada dampak yang muncul 
pada anak bila orang tua tidak menerapkan pola asuh secara optimal dan dampak 
tersebut dapat berpengaruh pada psikis dan tingkah laku anak. 
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The aim of this study is : (1) Knowing the mother’s understanding as a 
parents about parenting and what kind of parenting that used in guiding and 
supervising the children’s personality development (2) Knowing the mother 
choose the right parenting especially for the development of her child’s 
personality(3) Knowing the mother as a single parent overcoming  concern that 
found in applying the parenting. (4) Knowing the impact of parenting about her 
child’s personality development. 
This type of research is Qualitative research in the form of a case study. 
The research takes place in Baciro Yogyakarta. This data source consists of a 
mother who is a single parent, along with her first child and her second child, The 
data collection technique that used is an interview. The Qualitative data analysis 
technique used in making verbatim, making coding verbatim, then grouping the 
themes, filtering data, and interpreting. 
The results of this research show that the subject’s understanding of 
Parenting is a method used by parents. Parenting that used by subject for her 
child’s personality is to give freedom for her child to behave, and to speak, but 
still prioritizing independent and being responsible for anything. The reason for 
the subject to choose the right parenting for the development of her child’s 
personality is because the subject feels comfortable to apply it, fits with her 
conditions, and her child’s condition. The subject revealed the concern that 
experienced in the process of applying Parenting is the lack of time to meet 
children and no physical or financial support from the big family in caring for her 
child. The way the subject overcome the concern that she experienced by reducing 
the time she works outside. The subject argue there is an impact that appears on a 
child if the parents don’t apply to parent optimally and that effect can affect the 
child’s psychic and behavior 
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